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YLEISTÄ ALLMÄNT
Majoitustilasto kuvaa majoitustoimintaa n iissä  majoi­
tu s l i ik ke is sä ,  j o i l l a  on asetuksen (Asetus majoitus- ja 
ravitsemusliikkeistä 502/69) edellyttämä elinkeinolupa 
majoitustoiminnan harjoittamiseen. Huomattava osa ma­
joitustoimintaa jää t i laston  ulkopuolelle, esim. useim­
mat lomakylät ja retkeilymajat, lähes kaikki le ir in tä ­
alueet sekä yömajat. Tilastokeskus saa lääninhallituk­
s i l t a  tiedon niiden myöntämistä elinkeinoluvista.
Majoitustilasto on tuotettu ja julkaistu uudistettuna 
vuoden 1983 alusta lähtien. Tämän julkaisun s isä ltö  on 
muuttunut aikaisempiin vuosijulkaisuihi n verattuna sa­
moin kuin kuukausijulkaisujen s isä ltö  vuoden 1983 a lus­
sa. Majoitusliikkeet on jaoteltu hotelleihin ja muihin 
m ajo itu s l i ikke is i in .  Motelleja koskevat tiedot s is ä l t y ­
vät kaikissa taulukoissa hotellien lukuihin. Eräissä 
taulukoissa esitetään l isäks i  erikseen kaikkia ja ympä­
r ivuot is ia  hotelleja koskevat tiedot. Muihin majoitus­
l i i k k e i s i i n  kuuluvat mm. matkustajakodit ja ti lastossa 
mukana olevat retkeilymajat. Käsitteitä ja määritelmiä 
on selostettu tilastotiedotteessa "Majoitusliikkeiden 
kapasiteetti 1983" (LI 1983:13).
Asuinmaaluetteloon on l i sä tty  eräitä Itä-Euroopan mai­
ta. Iso-Britannia ja I r lant i  sekä Espanja ja Portugali 
on yhdistetty. Kreikka, Luxemburg ja Turkki on s i i r r e t ­
ty ryhmään "Muut Euroopan maat". Entiset ryhmät "Muu 
Amerikka," "Muu Aasia" ja Afrikka on l i i t e t t y  muiden 
maiden ryhmän.
Uusina tietoina on tässä julkaisussa vuositiedot saa­
puneiden vieraiden lukumäärästä matkan tarkoituksen mu­
kaan (kokous, työ, loma) sekä vieraiden keskimääräinen 
viipymisaika (taulukot 5 ja 6).
KÄYTTÖASTE
Kapasiteetin käyttöaste on laskettu käytössä olleiden 
huoneiden prosenttisena osuutena kaikista huoneista. 
Kokonaiskapasiteetista on vähennetty peruskorjauksessa 
olleet huoneet. Kysynnän puutteen tai muun tilapäisen 
syyn vuoksi suljettuja huoneita ei sen sijaan aikaisem­
pien vuosien käytännöstä poiketen ole vähennetty 
kokonaiskapasiteetista. Uusi laskemistapa antaa tulok­
seksi aikaisempaa pienemmän käyttöasteen, joten vuoden 
1983 käyttöasteet eivät ole vertailukelpoisia aikaisem­
pien vuosien vastaaviin lukuihin verrattuna.
PEITTÄVYYS
Inkvarteringsstatistiken beskriver inkvarteringsverk- 
samheten vid de inkvarteringsanläggningar som enligt 
förordning (Förordning om härbärgerings- och för- 
plägnadsrörelser 502/69) har t i l ls tänd  att bedriva 
inkvarteringsrörelse. En stör del av inkvarteringsverk- 
samheten bli r utanför denna Stat ist ik ,  t.ex. de flesta 
semesterbyar och vandrarhem, sä gott som alla camping- 
platser samt natthärbärgen. Statistikcentralen für av 
1änsstyrelserna uppgifter om de beviljade när ingsti l l-  
ständen.
Inkvarteringsstatistiken har reviderats i början av 
1983. Inneh811 et i denna Stat ist ik  har ändrats jämfört 
med de tidi gare ärspublikationerna, pä samma sätt som 
innehSllet i mänadsstatistiken ändrades i början av 
1983. Inkvarteringsanläggningarna har indelats i hoteil 
och övriga inkvarteringsanläggningar. Uppgifter om mo- 
tell ingär i samtliga tabeller i uppgifterna om hotell.
I en del tabeller presenteras sk i l t  för sig uppgifter 
om hoteilen och om hotell som används äret runt. Till 
övriga inkvarteringsanläggningar hör bl.a. resandehem 
och de vandrarhem som ingär i Statistiken. För begrepp 
och definitioner har redogjorts i stat ist isk  rapport 
“Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet 1983" (LI 1983:13).
Vissa östeuropeiska länder har t i l la g ts  i förteckningen 
över hemland. Storbritannien och Irland samt Spanien 
och Portugal har sammanslagits. Grekland, Luxemburg 
och Turkiet har flyttats över t i l i  gruppen "Övriga eu- 
ropeiska länder". De tidigare grupperna "Övriga 
Amerika", "Övriga Asien" och Afrika har förts t i l i  
gruppen "Övriga länder".
Nya uppgifter i den här Publikationen är ärliga upp­
gifter om antalet anlända gäster enligt r e s a n s  syfte 
(möte, arbete, f r i t id )  samt den genomsnittliga tid gäs- 
terna stannat (tabellerna 5 och 6).
BELÄGGNINGSGRAD
Beläggningsgraden har räknats som den procentuella an- 
delen disponerade rum av samtliga rum. Frän totalkapa- 
citeten har rum under ombyggnad avdragits. Avvikande 
frän tidigare ärs praxis har inte rum som stängts pä 
grund av brist pä efterfrägan eil er pä grund av annan 
orsak avdragits frän den totala rumskapaciteten. Det 
nya beräkningssättet minskar beläggningsgraden som §r 
1983 inte är jämförbar med motsvarande uppgifter för 
tidigare är.
TÄCKNING
Tämän vuositilaston peittävyys on suurempi kuin a ika i­
semmin julkaistujen kuukausitilastojen, koska 
myöhästyneinä saapuneet kuukausitiedot on lisätty  a.o. 
kuukausien lukuihin. Sen vuoksi vuoden aikana yöpynei­
den luvut ovat suuremmat kuin kuukausitilastojen yhteen­
lasketut luvut. Myös kuukausittaiset käyttöasteet ovat 
jo issakin  kohdin muuttuneet. Taulukossa 8 on esitetty 
koko maan osalta uudet kuukausittaiset peittävyysluvut.
Tackningen av denna Srsstat ist ik  ar storre an den t id ig ­
are m8nadsstatistikens, eftersom de forsenade m8nads- 
uppgifterna har t i l la g t s  uppgifterna for respektive 
m8nader. Darfor ar antalet nattgaster under Sret storre 
an i mSnadsstatistiken sammanlagt. Aven den m8natliga 
belaggningsgraden har t i l l  vissa delar andrats. Tabell 
8 anger uppgifterna om den nya belaggningsgraden 
mSnadsvis.
5Koska eri läänien, eri kuukausien ja eri majoitusmuotojen 
peittävyysluvuissa on eroavuuksia, julkaistavat luvut 
eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään ja edel­
listen vuosien lukuihin.
MAJOITUSKAPASITEETTI
Eri kuukausina aukiollut majoituskapasiteetti vaihtelee 
huomattavasti kuten taulukosta 8 ilmenee. Taulukon 
kaikki luvut poikkeavat julkaisussa "Majoitusliikkeiden 
kapasiteetti 1983" (LI 1983:13) julkaistuista luvuista, 
jotka kuvaavat vuoden alussa olemassa ollutta kapasi­
teettia. Osa s i i tä  on ollut jatkuvasti suljettuna. Vuo­
den aikana on tapahtunut myös kapasiteetin muutoksia: 
uutta kapasiteettia on avattu ja entistä lopetettu.
MAJOITUSLIIKKEIDEN KAPASITEETINKÄYTTÖ 1983
Majoitusliikkeissä v. 1983 tapahtuneista yöpymisistä 
oli ulkomaalaisten yöpymisiä 26 % (v. 1982 27%). Yöpy­
misten kokonaismäärästä oli hotellien osuus 87 % (v. 
1982 87 %), kun taas ulkomaalaisten yöpymisistä tuli 
hotellien osalle 94 % (v. 1982 93 %). Kesäajan osuus 
yöpymisten kokonaismäärästä oli 35 % (v. 1982 34%) ja 
ulkomaalaisten yöpymisistä 48 % (v. 1982 48 %). Ulko­
maalaisten koko vuoden yöpymisistä tu li  Helsingin osal­
le 39 % (v. 1982 37 %). Majoitusliikkeissä tapahtuneis­
ta ulkomaalaisten yöpymisistä oli Ruotsin osuus suurin. 
Seuraavina olivat Saksan liittotasavalta, Neuvostoliit­
to, Norja, USA ja Iso-Britannia. On huomattava, että 
taulukoissa esitetyt luvut eivät kuvaa ko. maasta saa­
puneiden ulkomaalaisten kokonaismäärää, vaan heidän 
yöpymisiensä määrää edellä mainituissa majoitusliik- 
kei ssä.
Majoitusliikkeiden kapasiteetin käyttöasteissa on olen­
naisia eroja lajeittain, kuukausittain ja alueittain. 
Kaikkien majoitusliikkeiden käyttöaste oli alhaisin 
joulukuussa sekä koko maan (36) että kaupunkien (39) 
osalta. Korkein käyttöaste oli koko maassa maaliskuus­
sa (59) ja kaupungeissa syyskuussa (64). Alueellisia 
eroja on sekä lääneittäin että paikkakunnittain ka ik is ­
sa majoitusliikelajeissa. Kaupungeissa on yleensä kor­
keampi käyttöaste kuin muissa kunnissa. Lääneistä oli 
Uudenmaan läänissä koko vuoden käyttöaste (66) korkein 
ja Lapin läänissä (41) alhaisin.
Eftersom beiäggningsgraden avviker nägot i olika län, 
under olika mänader och i de olika typerna av inkvarte- 
ring är de uppgifter som här publiceras inte heit jäm- 
förbara med varandra eller med tidigare ärs uppgifter.
INKVARTERINGSKAPACITET
Inkvarteringskapaciteten varierar mycket efter öppet- 
hällning under de olika mänaderna säsom tabell 8 visar. 
Al 1a uppgifter i denna tabell avviker frän uppgifterna 
i Publikationen "Inkvarterigsanläggningarnas kapacitet 
1983". Dessa uppgifter gäller kapaciteten i början av 
8ret. En del av kapaciteten har inte a l l s  använts under 
äret. Kapaciteten har även ändrats under äret.
INKVARTERINGSANLÄGGNINGARNAS BELÄGGNING 1983
Utlänningar svarade för 26 % av övernattningarna pä 
inkvarteringsanläggningarna är 1983 (27 % är 1982). Av 
det totala antalet övernattningar var hotellens andel 
87 % (87 % är 1982), medan utlänningars övernattningar 
t i l i  94 % skedde pä hotel 1 (93 % är 1982). Sommartidens 
(juni-augusti) andel av det totala antalet övernattnin­
gar var omkring 35 % (34 % är 1982) och av utlänningars 
övernattningar 48 % (48 % är 1982). Under heia äret 
övernattade 39 % av utlänningarna (37 % är 1982) i Hel­
singfors. Av utlänningars övernattningar pä inkvarte­
ringsanläggningarna enligt land var Sveriges andel 
störst. Därnäst kom Förbundsrepubliken Tyskland, Sovjet- 
unionen, Norge, USA och Stor-Britannien. Det bör ob- 
serveras att de värden som framlagts i tabellerna inte 
ger en bild av totalantalet utlänningar som anlänt frän 
ifrägavarande land, utan antalet övernattningar i ovan- 
nämnda inkvarteringsanläggningar. Inkvarteringsanlägg­
ni ngarnas beiäggning uppvisar avsevärda skilInader en­
l ig t  typ, mänad och region. Pä samtliga inkvarterings- 
anläggningar var beläggningen lägst i december bäde för 
hela landet (36) och för städer (39). Den högsta 
beläggningen förekom i mars för hela landet (59) och 
i September för städer (64). Regionala skilInader bäde 
länsvis och ortvis förekommer inom alla typer av 
inkvarteringsanläggningar . Beläggningen är i allmänhet 
högre i städer än i övriga kommuner. Pä länsnivä var 
heia ärets beläggning högst (66) i Nylands län, medan 
Lapplands län hade den lägsta beläggningen (41).
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Summary
The accommodation s t a t i s t i c s  provide information about establishments  
with a s ta tutory  trade l icence for accommodation a c t i v i t y .  A considerable 
percentage of accommodation a c t i v i t y  i s  not included in the s t a t i s t i c s ,  
e.g. most hol iday v i l l a g e s  and youth hoste ls ,  and almost a l l  camping s i te s .  
The Central S t a t i s t i c a l  O f f ice  of Finland receives data on granted trade 
l icences  d i re c t ly  from the County Governments.
The accommodation s t a t i s t i c s  have been revised as of the befginning of 
1983. Accommodation establishments are divided into  hotels and other ac­
commodation establ ishments.  In a l l  tab les  data on motels are included in 
the data on hote ls .  Boarding and lodging houses included in the s t a t i s t i c s  
have been c l a s s i f i e d  into  other accommodation establishments. Concepts and 
d e f in i t i o n s  are outl ined in the s t a t i s t i c a l  report "Accommodation ca­
pac ity  1983 (L I  1983:13).
The method of ca lcu la t ing  the u t i l i z a t i o n  rate was changed at the begin­
ning of 1983 causing u t i l i z a t i o n  rates to f a l l  from the level of previous 
years .
The change in the number of nights spent in accommodation establishments 
presented in Table 1 i s  ca lculated as a percentage of the corresponding 
number for  the year before. Coverage i s  calculated by comparing the data 
on the number and room capacity of the accommodation establishments for  
which data on capacity  u t i l i z a t i o n  for the month in question have been 
received, with the corresponding data on establishments kept open during 
the same month. When comparing the f igures  by province and month, v a r i ­
a t ions  in coverage should be taken into  account.
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